








PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Koolrabi 
Rassenproef Ie beoordeling stooktee.lt en Ie beoordeling hete lucht voorjaar 1980. 
R.I.V.R.O. 
A.B-, Jansen en J.H. Stolk 
respectievelijk: 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
en 
Ri jks ins t i tuu t voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (gedetacheerd op Proef-
s ta t ion Naaldwijk) 




Voor de stookteelt en heteluchtteelt van 1980 werden 8 nieuwe koolrabirassen op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. Alä standaardrassen werden 5106, 
Trero en 523 (v/h 446) aan de series toegevoegd. 
Zowel voor de stookteelt als de heteluchtteelt waren er drie proefplaatsen. 
Voor de stookteelt lag de proef op het bedrijf van de heer Hensen te Berkel, op 
het bedrijf van de heer Lansen te Maasbree en op het bedrijf van de heer Bos 
te Koningslust. 
Voor de heteluchtteelt lag de proef op het bedrijf van de heer Huys te Sevenum, 
op de proeftuin te Venlo en op het bedrijf van de heer Vfeys te Horst. 
Op alle proefplaatsen stonden er + 75 planten per veld, was de plantafstand 
25 x 20 cm en was de veldoppervlakte 4.8 m2. 




































In de proef opgenomen rassen 1 
Waarnemingen 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie 2 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 3 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de commissie 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de overige beoorde-
laars 5 
Gemiddelde knoldiameters in mm 6 
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 7 
Heteluchtteelt 
In de proef opgenomen rassen 8 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie S 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 10 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de commissie 11 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten door de overige beoorde-
laars 12 
Gemiddelde knoldiameters in mm 13 
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 14 
Waarnemingen 
Alle zes proeven (stookteelt en heteluchtteelt) zijn beoordeeld in het oogst-
bare staditan. Er verden cijfers gegeven voor bladlengte, bladhoeveelheid-knol-
vonn-uniformiteit-vröagheid en gebruikswaarde. De cijfers werden gegeven door 
vertegenwoordigers van de zaadbedrij ven- de tuinders- de Gebruikswaarde onder-
zoekers, en de gewasspecialist van het Proefstation Naaldwijk. De cijfers wer-
den door opmerkingen gemotiveerd. 
Door de proefveldverzorgers werden gedurende de teelt ook opmarkingen gemaakt 
over de vroegheid, de stand van het gewas enz. 
Op 4 prcefplaatsen werd de gemiddelde knoldiamster bepaald. De resultaten zijn 
verwerkt in de tabellen. 
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Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
gem = gemiddelde van de twee herhalingen 
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Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
gem = gemiddelde van de herhalingen 
totaal gem = gemiddelde van de twee proefplaatsen 
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